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DEVELOPMENT PROCESS IMPROVEMENT ACTIVITIES OF THE EXAMPLE OF 
CHANGES IN SEZ «ALABUGA»
Abstract. This article is devoted to the development process of improvement of the activity 
of the Special economic zone of industrial-production type «Alabuga».
Keywords: organization, organizational changes, the special economic zone.
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